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ФАЗИФИКАЦИЯ И ДЕФАЗИФИКАЦИЯ ДАННЫХ  
ПРИ РЕШЕНИИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
Человек часто мыслит нечеткими понятиями: погода хорошая, 
скорость низкая, настроение прекрасное. Введя понятие лингвистиче-
ской переменной, и, допустив, что в качестве ее значений (термов) 
выступают нечеткие множества, предложен аппарат для описания 
процессов интеллектуальной деятельности, включая нечеткость и не-
определенность выражений. Это позволило создать фундамент и 
предпосылки для внедрения методов нечеткого управления в инже-
нерную практику. 
В данной работе описаны различные аспекты разработки при-
ложения на платформе Microsoft .NET, обеспечивающего возмож-
ность графической визуализации фазификации и дефазификации дан-
ных при решении многокритериальных задач. 
 
 
Рисунок 1 – Интерфейс разработанного программного средства 
 
Программное средство позволяет создавать математико-
графические образы качества продукции и на их основе решать мно-
гокритериальные задачи. 
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